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Moth. Slovaco 30,1980, No. 3 
SPOMÍNAME NA PROFESORA GABRIELA ČEŇKA 
Dna 21. juna 1980 by sa bol dožil prof. Dr. techn. Gabriel Čeněk 80 rokov. Odišiel spomedzi nás 
v plnom rozkvete sil v roku 1956. 
Profesor Čeněk pósobil na Slovenskej vysokej škole technickej v róznych odborných i akademických 
funkciách od r. 1940. Viedol povodně Ústav deskriptívnej geometrie a napokon po róznych reor-
ganizáciách Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie na Fakultě architektury a pozemného 
stavitelstva. Jeho poslednou akademickou funkciou bola funkcia děkana tej istej fakulty. 
Prakticky všetci starší učitelia deskriptívnej geometrie na SVŠT sú odchovancami prof. Čeňka. Ale aj 
mnohí učitelia na Slovensku spomínajú na jeho posobenie na Učiteískom ústave v Modře. Na SVŠT 
založil a vybudoval pracovisko deskriptívnej geometrie a postaral sa aj o príslušnú literaturu pre 
študentov SVŠT a aj pře študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 
Při tomto výročí si všetci jeho žiaci i spolupracovníci s vďakou spomínajú na jeho posobenie na 
Slovensku. 
Váda v Medek, Bra tísla va 
PROFESOR KAUCKÝ OSEMDESIATPÁŤROCNÝ 
22. mája 1980 sa dožívá osemdesiatich piatich rokov popredný československý matematik 
a pedagog prof. PhDr. Josef Kaucký. Jeho vedecko-pedagogickú činnosť nemožno ohraničiť pósobením 
na jednom pracovisku: Přírodovědecká fakulta v Brně, Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, 
Vysoké učení technické v Brně, Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brně a Matematický 
ústav SAV v Bratislavě — to sú hlavné posobiská jubilanta, na ktorých sa s velkou zodpovednosťou 
a nadšením věnoval najma výchove nasej mládeže, študentov i vědeckých pracovníkov. 
Podobné mnohostranná je i vedeckovýskumná činnosť prof. Kauckého: Zaoberal sa matematickou 
analýzou, projektívnou diferenciálnou geometriou, teóriou pravděpodobnosti a matematickou statis­
tikou : v ostatnom čase dosiahol rad pozoruhodných výsledkov v kombinatorike. Hlboko přemyšleným 
dielom, ktoré podává instruktivný přehrad metod na dokazovanie formúl obsahujúcich kombinačně čísla 
je jeho monografia Kombinatorické identity (Veda, Bratislava 1975). — Podrobnejšie písanie života, 
pedagogickej a vedeckej činnosti jubilujúceho najde čitatel v Mat.-fyz. čas. 15,1965,172—175 (pozři 
tiež Mat. čas. 20, 1970, 150). 
Naša matematická veřej nosť vysoko hodnotí výsledky vedeckej i pedagogickej práce prof. Kauckého 
a praje mu veía zdravia a ďalších úspechov v práci i osobnom živote. 
Juraj Bosák, Bratislava 
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OZNÁMENIE 
Výbor sekcie pře vedeckú a odbornú literaturu Slovenského literárného fondu udělil RNDr. Jozefovi 
Kačurovi, CSc. a RNDr. Jiřímu Součkovi, CSc. prémiu 800,— Kčs za články: Functions of measures 
and variational problems of the type of non-parametric minimal surf ace a Direct variational methods in 
non-reflexive spaces, uveřejněné v Mathematica Slovaca 29, 1979. 
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